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Object: Studio portrait of a man in a uniform
Description: Medium close-up picture in an oval frame,
depicting a man in military uniform.
Comment: Verso: hand-written dedication in
Bulgarian with personal signature
"Popov".
Date: Not before 1879, Not after 1880
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Stojanović/Karastoyanov, Anastas
Nikolov or Karastoyanov, Ivan Anastasov
or Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 104mm x 64mm
Image: 77mm x 54mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
Keywords: 700 Armed Forces
710 Military Technology > 714 Uniform and
Accouterment
550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
570 Interpersonal Relations
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